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The development of open access publishing 1993–2009. 
















Budapest Open Access Initiative  | 2002 
Bethesda Statement on Open Access Publishing  | 2003 
Berlin Declaration on Open Access to Knowledge  
in the Sciences and Humanities  | 2003 
Políticas / Mandados OA em Portugal 
2011-2013: DOIS ANOS DE ACTIVIDADE 
2011-2013: DOIS ANOS DE ACTIVIDADE 





























Dados de 21.10.2013 
Dados comparativos 
    21.10.13 10.09.13 
Documentos  
no Repositório 2.502 2.412 
Downloads  756.239 687.932 
Consultas   488.736 451.839 
http://repositories.webometrics.info/ 
(Total de 1650 repositórios) 
(Total de 738 repositórios) 
(Total de 38 repositórios) 
